Els bancs biblioteca del passeig de Sant Joan de Barcelona by González Moreno-Navarro, Antoni
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ELS BANCS BIBLIOTECA DEL 
PASSEIG DE SANT JOAN DE 
BARCELONA
Antoni González Moreno-Navarro
Arquitecte
En el projecte d’Eixample dels municipis del Pla de Barcelona projectat per Ildefons 
Cerdà el 1859 només es preveien quatre carrers amb una amplada de 50 m: les tres 
avingudes més significatives i un carrer, el 35, traçat de mar a muntanya, en el centre 
mateix de la nova ciutat. Víctor Balaguer el va denominar de Sant Joan per perpetuar 
el nom del passeig homònim del segle XVIII que havia de desaparèixer. El nou passeig 
s’estenia per dos municipis, Barcelona i Gràcia, i van haver de passar setanta anys 
perquè s’obrís i urbanitzés totalment. Diverses circumstàncies van fer que, finalment, 
la urbanització es formalitzés de manera molt diferent en dos trams. El projecte del 
tram superior, datat el 1928, va potenciar l’ús cultural i lúdic per sobre del merament 
circulatori. Amb aquesta intenció es van preveure jardins, llocs d’esbarjo per a la 
canalla i unes instal·lacions per permetre i fomentar la lectura, les quals es van concretar 
en uns singulars bancs biblioteca a l’aire lliure i un Pavelló de Lectura. Es van inaugurar 
el 1930 i van prestar servei a la ciutadania fins que Barcelona va començar a ser 
bombardejada per l’aviació feixista italiana a partir de 1937. Deteriorats i sense l’ús 
primigeni, hi van romandre fins al 1948.
In the urban project designed by Ildefons Cerdà in 1859 anticipated that only four streets 
will have a width of 50 meters: the three most important avenues and one street, the 35th, 
in the very centre of the new city. Victor Balaguer called it Sant Joan to perpetuate the 
name of the eponymous ride of the eighteenth century that had to disappear. Two towns, 
Barcelona and Gràcia, extended the new promenade and it took seventy years to be 
opened and fully urbanized. Several circumstances did, at the end, that the development 
was realized very differently into two tranches. The upper section of the project, dated 
in 1928, promoted the use of culture and entertainment over mere circulation. For this 
purpose gardens, recreational areas for children and facilities to enable and encourage 
reading were made. These recreational areas were some special outdoor library bench 
and a lecture pavilion. It opened in 1930 and provided services to the public until 
Barcelona began to be bombarded by the Italian fascists from 1937. Deteriorated and 
without the original use, remained there until 1948.
Encarregat de deixar i desar el llibres, 1930. 
Foto Gabriel Casas Galobardes (ANC).
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Per a l’operativitat del projecte urbanístic 
que per al Pla de Barcelona havia fet el 
1859 l’enginyer Ildefons Cerdà, els carrers 
previstos amb traçat paral·lel a la costa van ser 
identificats amb una lletra i els de traçat de 
mar a muntanya, amb un número. La pràctica 
totalitat d’aquests carrers van ser projectats 
amb cent pams d’amplada (equivalents si 
fa no fa a 20 m) i només quatre amb 50 m 
entre les façanes: les avingudes que serien 
conegudes com Diagonal, Meridiana i Gran 
Via, i el carrer 35. Aquest carrer, a més de 
la seva excepcional amplada, tenia una altra 
característica que el feia singular: constituïa 
l’eix central de tota la urbanització projectada, 
que s’estenia pels diversos municipis del Pla. 
Amb una llargada de poc menys de 2,5 km, 
el carrer 35 enllaçava l’extrem meridional de 
la projectada avinguda Meridiana, a prop del 
mar, amb l’antic camí reial d’origen romà 
que travessava tot el Pla de Barcelona –via 
coneguda en aquell temps com a travessera 
de Collblanc a Sant Andreu del Palomar–, 
tot just a tocar de l’antiga masia gracienca 
de Ca l’Arquer, que sobreviuria fins al 1935 
com a testimoni del passat rural d’aquell 
territori.
Pocs anys després d’aprovat pel govern de 
l’Estat el pla d’Eixample, possiblement el 
1861, el mateix Cerdà va dibuixar el plànol 
d’alineacions, en el qual va allargar el traçat 
del carrer 35 pels dos extrems. L’inferior el 
va fer arribar al caseriu de la Barceloneta, 
el barri mariner de Barcelona, cosa que 
hauria obligat a enderrocar la primera plaça 
de toros de fàbrica que va tenir Barcelona, 
El Torín, inaugurada el 1835 i que restaria 
dempeus fins al 1947. Pel cantó superior, el 
carrer s’enfilaria fins al turó de la Muntanya 
Pelada –per sobre de l’actual barri gracienc 
de la Salut, que encara no estava edificat –, 
on quaranta anys més tard l’industrial Eusebi 
Güell Bacigalupi construiria la urbanització 
projectada per Antoni Gaudí que, fracassada, 
es convertiria en el Park Güell. Cap d’aquests 
perllongaments va ser possible. El meridional 
perquè fins a començament dels anys setanta 
va romandre en aquell paratge la ciutadella 
borbònica i, tot just després d’enderrocar-la, 
s’hi alçaria el parc de la Ciutadella; l’altre, 
per l’excessiu pendent que hauria hagut de 
tenir el darrer tram del nou carrer.
El 1863, quan Víctor Balaguer, per encàrrec 
de l’Ajuntament de Barcelona, va donar 
nom als carrers del nou eixample inclosos en 
el terme municipal de la capital, va proposar 
per al carrer 35 el nom de Sant Joan. La 
raó va ser que el sector inferior de la nova 
via projectada per Cerdà era tangent amb 
l’extrem superior de l’antic passeig de Sant 
Joan, conegut per la gent de Barcelona com 
a passeig de l’Esplanada o, simplement, com 
a passeig Nou. Aquest bellíssim passeig, 
incomprensiblement no respectat per Cerdà 
en projectar el futur de la ciutat, estava, per 
tant, condemnat a desaparèixer, cosa que es 
faria efectiva amb motiu de la construcció 
del parc de la Ciutadella i la urbanització 
del seu entorn, que incloïa el nou mercat del 
Born i les cases que l’envolten.
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Aquell primitiu passeig de Sant Joan –fet a 
finals del segle XVIII i inaugurat el 1802– 
estava situat sobre les restes soterrades de 
l’antic barri de la Ribera, destruït després 
de 1714 per ordre de Felip V per aixecar 
la nova ciutadella militar i el corresponent 
entorn de seguretat. A més d’un arbrat 
abundant i ordenat, hi havia quatre fonts, 
dues de monumentals. D’aquestes fonts, la 
més pròxima al nou Eixample, es va salvar, 
gairebé per casualitat, quan va desaparèixer el 
passeig. Després de romandre mig segle més 
en el lloc original, seria traslladada el 1929 a 
l’encreuament del nou passeig i el carrer de 
Còrsega. És la font d’Hèrcules –actualment 
el monument urbà més antic de la ciutat–, 
ara sense aigua i descurada.
El passeig de Sant Joan antic havia pres el 
nom oficial del sant titular de la parròquia 
del barri de la Ribera ensulsiat, l’església 
de la qual va ser també aterrada, llevat del 
campanar, aprofitat en el nou recinte militar 
com a presó. No he aconseguit esclarir si 
l’advocació de la parròquia –i, per tant, la 
dels successius passeigs homònims– es referia 
al baptista, a l’apòstol o a l’evangelista, si és 
que aquests dos últims van ser personatges 
diferents, cosa que no em consta que s’hagi 
esbrinat definitivament. Amb tot, sembla que 
la denominació del nou passeig proposada 
per Víctor Balaguer retia homenatge al 
passeig antic com a via de la Barcelona del set-
cents, més que al sant al qual s’havia dedicat. 
De fet, en els primers documents posteriors 
a 1863 que fan referència al primitiu carrer 
35 de Cerdà és anomenat «carrer del passeig 
de Sant Joan». (Curiosament, una dècada 
després, la via de connexió entre el passeig 
i el parc de la Ciutadella –l’actual saló de 
Lluís Companys– consta en el projecte del 
nou parc com a «avinguda del passeig de 
Sant Joan»).
Una altra circumstància significativa del 
primitiu carrer 35 de l’Eixample és que el 
traçat discorregués per dos municipis. Des 
de la ronda de Sant Pere a l’eix del futur 
carrer de Provença, per Barcelona; des 
d’aquest eix fins al camí de la Travessera, 
per Gràcia. Aquest origen plurimunicipal en 
condicionaria per sempre més la historia i 
estarà estretament relacionat amb l’existència 
dels bancs biblioteca que han de ser els 
protagonistes principals d’aquest treball, per 
la qual cosa és inevitable donar notícia del fet 
i de les seves conseqüències.
El 20 d’abril de 1897, després d’un llarg i 
lent procés capitanejat des del 1881 per 
l’alcalde de Barcelona, Rius i Taulet, es van 
fusionar la major part dels municipis del Pla 
de Barcelona (essent batlles de Barcelona i 
Gràcia, respectivament, Josep Maria Nadal 
Vilardaga i Francesc Derch Alió). En aquell 
moment els dos sectors del passeig de Sant 
Joan havien assolit un grau de conformació 
ben diferent. El sector barceloní estava 
quasi del tot obert i urbanitzat. En el sector 
gracienc, l’Ajuntament pràcticament no 
havia fet res. Més amunt del carrer de la 
Indústria els terrenys del traçat previst 
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estaven ocupats per urbanitzacions dels 
segles XVIII i XIX, i a la resta dels terrenys 
encara hi senyorejava el torrent Pregon. 
Des de 1897, l’Ajuntament barceloní 
donaria una nova empenta a l’obra; tot i 
així l’obertura i la urbanització de l’antic 
carrer 35 no es completaria fins al 1930, 
és a dir, més de setanta anys després que el 
projectés l’enginyer Cerdà. I d’ençà d’aquell 
any el passeig restaria dividit en dos trams 
ben diferenciats, ara no amb un límit tan 
virtual com un termenal associat a l’eix d’un 
carrer, sinó amb un altre de ben rotund, com 
és una ampla avinguda com la Diagonal, i 
reforçat per l’anomenada plaça de Mossèn 
Jacint Verdaguer, presidida pel monument 
al poeta.
Al llarg de la història aquests dos trams del 
passeig han rebut diverses denominacions 
oficials, no sempre coincidents. Entre 1863 
i 1931 tots dos van dir-se de San Juan. 
Entre 1931 i 1939, l’inferior rebé el nom 
de passeig de la República i el superior, 
saló de García Hernández. Entre 1939 i 
1979 es van dir, respectivament, San Juan i 
General Mola; i des de 1979, tots dos, de 
Sant Joan. La urbanització del passeig va 
ser projectada des d’un principi amb una 
secció consistent en una àmplia calçada 
central de 25 m i dues voreres laterals de 
12,5 m cadascuna, amb bancs, fanals i una 
filera d’arbres amb els escocells a tocar dels 
vorals. El 1928 ja s’havia urbanitzat amb 
aquesta secció fins al carrer de la Indústria, 
a poc més de dos-cents metres del carrer 
de la Travessera, límit superior del passeig. 
Tanmateix, uns fets imprevistos provocarien 
que tot el tram superior es remodelés d’acord 
amb un projecte ben diferent, amb notables 
conseqüències, també imprevisibles, tan 
formals com sociològiques.
Conjunt dels bancs del sector de llevant, 1930. 
Foto Dominguez (AHCB-AF).
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EL PERQUÈ D’UN CANVI
El 1907, deu anys després de la unificació 
politicoadministrativa del territori del Pla, 
l’Ajuntament barceloní va començar el procés, 
lent i feixuc com sempre, d’expropiació i 
enderroc dels conjunts d’habitatges que 
impedien l’obertura completa del passeig. 
Mentre passava això, amb el tram final 
del passeig encara només dibuixat en un 
paper, un arquitecte –funcionari municipal 
i regidor de l’Ajuntament de Barcelona per 
la Lliga Regionalista –, Guillem Busquets, 
va tenir una «feliç» idea: coronar el passeig, 
encara no obert, amb un gran espai públic 
sense edificar, una plaça o zona verda, la Gran 
Plaça. Estaria delimitada per tres carrers de 
l’Eixample, el del Pare Claret, perpendicular 
al passeig, i els de Roger de Flor i de Bailèn, 
paral·lels al passeig, units amb un carrer 
de la urbanització dels Joanich, el carrer 
Bruniquer –ampliat a 20 m– mitjançant dos 
traçats corbs nous.
La idea, que aviat es va conèixer com a 
«projecte Busquets», va ser immediatament 
contestada pel veïnat i la propietat, i les 
protestes i discussions van allargar-se 
durant molts anys, fins que un dia, per fi, 
el projecte Busquets va ser anul·lat. Gràcies 
a aquella sensata decisió es van salvar moltes 
cases de la vila de Gràcia, de les existents 
en aquell moment i de les que serien 
aixecades després (en una de les quals, en 
el passeig mateix, tindria l’ocasió de néixer 
qui això signa). A partir d’aquell moment, 
la Comissió d’Eixample de l’Ajuntament, 
mentre continuava el procés d’obertura del 
tram final del passeig, va assajar diverses 
solucions urbanístiques de com coronar la 
via i connectar-la amb les noves vies ràpides 
properes previstes en el Pla d’Enllaços 
aprovat el 1917; assajos sempre contestats 
i, al capdavall, fracassats (si més no quant 
a aquella «digna coronació» del passeig que 
es perseguia des que el regidor Busquets la 
plantejà).
La solució definitiva no arribaria fins al 1928 
i, curiosament, sorgiria relacionada amb un 
fet aparentment aliè: la imminent celebració 
a la ciutat de l’Exposició Internacional de 
1929, promoguda amb tant d’entusiasme 
per l’alcalde monàrquic Dàrius Rumeu 
Freixa, segon baró de Viver. Uns anys abans, 
l’Ajuntament havia decidit que els treballs 
de millora urbana que calia fer amb motiu 
del certamen no podien limitar-se als de 
l’estricta preparació del recinte de l’exposició, 
a la muntanya de Montjuïc, sinó que havien 
d’afectar molts altres llocs de la ciutat. Va ser 
en aquest context que es va decidir l’obertura 
i urbanització definitives del sector superior 
del passeig. La Comissió d’Eixample va 
aprofitar l’avinentesa per plantejar una 
solució imaginativa que no només solucionés 
l’aspecte estrictament de circulació viària, 
sinó que enriquís tot aquell sector del passeig 
tractant de compensar els maldecaps i les 
frustracions que havien generat des de feia 
més d’una dècada els successius i rebutjats 
projectes plantejats arran del fracàs de la poc 
feliç idea del regidor Busquets. Estava a punt 
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«No queremos poner aquellos libros bajo el 
cuidado de un guardia», va dir el president 
de la Comissió, el regidor pel partit Unió 
Patriòtica, Rafael del Río del Val (titular del 
marquesat de Casa Pinzón, un títol pontifici 
creat de feia poc temps), en anunciar a la 
premsa la iniciativa. «Aquellos libros, al igual 
que las flores de los jardines y las estatuas que los 
decorarán, estarán puestos bajo el cuidado único 
y exclusivo de los barceloneses». Certament, el 
marquès era un home de fe. O si més no, de 
bona fe. No ens ha arribat el nom de l’autor 
d’aquell feliç projecte, però podia haver estat 
l’arquitecte municipal Josep Plantada Artigas, 
autor dels quatre projectes de places que es 
van fer després de l’anul·lació del projecte de 
Busquets, les quals, finalment, també van ser 
desestimades.
Així doncs, immediatament i a corre-cuita (ja 
que l’Exposició Internacional de Barcelona 
estava a punt de ser oberta i es volia inaugurar 
el nou passeig abans de la clausura), es van 
completar els enderrocs d’habitatges encara 
pendents, tot connectant definitivament el 
passeig amb el carrer de la Travessera. Es van 
enllestir els treballs de jardineria –els estanys 
i altres instal·lacions per als jocs infantils– i es 
va traslladar la font de la Caputxeta Vermella 
des de l’Arc de Triomf, que van situar entre 
els carrers de Còrsega i Rosselló, al costat de 
llevant del passeig, és a dir, al contrari d’on 
és ara; i va ser traslladada la font d’Hèrcules 
a l’emplaçament que ja s’ha dit. I es van 
construir els banc-biblioteca anunciats, així 
com un Pavelló de Lectura.
de materialitzar-se la diferenciació formal 
dels dos trams del passeig encara vigent avui, 
per a bé del veïnat del tram superior.
La primera gran decisió va ser anul·lar la 
calçada central en aquest tram superior 
encara no completat i, al seu lloc, fer-hi «un 
sistema de jardins», unes grans andanes o 
passeigs, a banda i banda dels quals hi hauria 
les calçades de circulació de vehicles. Els 
jardins havien de ser uns espais d’esbarjo per 
a la canalla i els parterres –deia la memòria 
del projecte– havien d’anar plantats en 
flor i decorats amb escultures amb temes 
adients per a la infància, «bé el record d’un 
fet històric, d’una glosa pàtria, d’una virtud 
cívica; bé la representació d’un joc infantil, 
d’una acció meritòria o d’un precepte 
estètic. En fi, alguna cosa que evoqui una 
ensenyança, un consell moral o un bon 
exemple». «Volem dotar, a més, aquests 
jardins de petites biblioteques públiques, 
perquè estem convençuts– continuava 
la memòria– que el veïnat de Barcelona 
demostrarà, un cop més, el seu civisme i 
respectarà els llibres que la Ciutat posarà 
a mans de tots, com si fossin propis...». 
Així va néixer la idea de les biblioteques 
populars al carrer, inspirada sens dubte en la 
iniciativa que l’arquitecte Aníbal González 
havia plasmat en el seu projecte per a la 
plaça d’Espanya del parc de María Luisa de 
Sevilla, llavors en construcció i que havia 
d’inaugurar-se poc després, el 1929, amb 
motiu de l’Exposició Ibero-Americana.
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El lloc triat per situar els bancs biblioteca 
va ser el primer passeig o andana central del 
tram superior, entre els carrers de Mallorca i 
de Provença, és a dir, en territori que sempre 
havia pertangut al terme de Barcelona. 
Quant al pavelló, es va ubicar a l’altre extrem 
del nou passeig (entre el carrers del pare 
Claret i de la Travessera), gest amb el qual 
es pretenia donar a tot el passeig el caràcter 
d’espai urbà dedicat de manera molt especial 
a la cultura, significada a través de la lectura.
L’espai elegit per acollir els bancs biblioteca 
estava encara llavors voltat d’edificis amb 
un significat especial en la transformació 
urbana d’aquell territori. A poc menys de 
cent metres hi havia l’edifici del blanqueig 
conegut com a Tint Vermell, aixecat a 
mitjan segle XIX per Ramon Bonaplata, 
cosí dels famosos Bonaplata, considerats 
els iniciadors de la revolució industrial a 
Catalunya. A la mansana de ponent, en la 
qual es va aixecar el 1862 una de les primeres 
cases de l’Eixample, la casa Toda (anterior 
a les famoses cases Cerdà de la cruïlla 
dels carrers de Llúria i Consell de Cent, 
erròniament considerades com les primeres), 
es conservaven encara algunes casetes de 
planta baixa d’aquella primera dècada de 
l’Eixample. I en la mansana de llevant 
(afectada durant dècades per l’Hipòdrom 
previst per Cerdà que mai es va construir), 
hi havia dues belles cases modernistes, la 
casa Macaya (acabada el 1902 amb projecte 
de Puig i Cadafalch) i la casa Alesan (1903-
1905, Enric Fatjó, arquitecte). I tot just 
davant de l’espai s’enlairava el monument a 
Jacint Verdaguer, promogut per la Diputació 
de Barcelona el 1902, però aixecat finalment 
entre 1914 i 1923.
Pavelló de Lectura, 1930. Foto Barnagulí (ANC).
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i diputat Lluís Duran i Ventosa–, que 
en la seva exemplar tasca de promoció i 
dignificació de l’escola pública no va oblidar 
mai el paper essencial de las biblioteques i 
del treball, inclosa la lectura, a l’aire lliure. 
La construcció de les biblioteques populars 
del passeig de Sant Joan s’ha d’entendre, 
doncs, com a fruit d’aquestes mentalitats i 
experiències.
La instal·lació va començar amb la cons-
trucció, a finals de 1929, dels dos bancs bi-
blioteca situats, enfrontats, un a cada riba del 
passeig, al mig de la seva llargada, tot just da-
vant d’on s’alça la casa Macaya. El de la riba 
de llevant es va designar com a banc A, i el 
de ponent, com a banc B. Eren fets de pedra 
artificial, amb un seient de tres trams, els la-
terals corbs, el central recte, amb l’espatllera 
folrada amb rajoles vidrades i coronada amb 
una gran motllura. A la part central del tram 
recte d’aquest respatller hi havia dos com-
partiments superposats per desar els llibres. 
Aquest cos es coronava amb una potent 
motllura sobre la qual recolzava l’escut de la 
ciutat, amb corona, emmarcat entre corns de 
l’abundància curulls de fruites; tot, dibuixat 
i realitzat dins de l’estètica pròpia del vessant 
barroc del noucentisme, ja contaminat d’un 
cert monumentalisme retòric.
Poc després, possiblement ja començat l’any 
1930, es van enllestir en el primer tram els 
vuit bancs biblioteca revestits totalment amb 
rajoles de ceràmica vidrada, amb sanefes 
florals a les peces dels vorals dels diversos 
EL PERQUÈ D’UNES BIBLIOTEQUES
El fet de pensar en instal·lar al carrer unes 
biblioteques populars (al marge que la idea 
la inspirés l’obra d’Aníbal González a Sevilla) 
tenia unes arrels profundes en el context 
cultural català i més específicament en el 
barceloní. El 1914, el mateix any de l’acudit 
de l’arquitecte Busquets, havia succeït a 
Catalunya un fet important. La Diputació 
de Barcelona, presidida per Enric Prat de la 
Riba, juntament amb les altres diputacions 
provincials, van crear la Mancomunitat 
de Catalunya. I és prou coneguda la 
transcendència que aquest fet va tenir en tots 
els àmbits de la cultura. El Pla de Biblioteques 
Populars de la Mancomunitat va ser en 
aquest sentit fonamental i d’uns efectes 
que han arribat fins als nostres dies. Es va 
proposar un model de biblioteca innovador, 
tant quant als locals (des de l’arquitectura 
a les instal·lacions), com dels serveis que 
s’oferien (tant en diversitat com en qualitat) 
i quant al personal (professionalitzat i format 
convenientment). En definitiva, un sistema 
bibliotecari eficaç al servei de l’enriquiment 
cultural de tota la ciutadania, que ajudaria a 
crear una nova mentalitat col·lectiva respecte 
a la cultura i a la lectura en particular, 
essencial en un país en què la meitat de la 
població era encara analfabeta.
En aquest mateix sentit també va ser 
important en aquells anys la tasca de 
l’Ajuntament de Barcelona a través de la 
seva Comissió de Cultura –creada el 1916, 
impulsada per, entre d’altres, el regidor 
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plafons dels seients i els armaris. D’aquests 
darrers, se’n van fer dos a cada costat de 
cadascun dels bancs de pedra. També es 
van col·locar les cadires metàl·liques, soltes 
(la confiança en el civisme era total), que 
completaven l’equipament necessari perquè 
veïnat i passejants poguessin, bé llegir, bé 
xerrar, bé prendre el sol. En les mateixes 
dates, en el sisè tram del passeig, l’últim a 
urbanitzar-se, s’havia començat, també a 
corre-cuita, la construcció del Pavelló de 
Lectura, l’altre element fonamental de la 
idea cultural que havia presidit el projecte. 
Els treballs es farien amb rapidesa, malgrat 
que en la construcció es van utilitzar algunes 
solucions constructives poc experimentades 
encara al país en aquest tipus d’obra, com ara 
les plaques de vidre translúcid de la coberta.
Acabat el primer mes de l’any 1930 
(quan encara estava oberta l’Exposició 
Internacional a Montjuïc) tot era a punt 
per a la inauguració del tram superior del 
passeig. Fins i tot ja havien arribat els llibres 
a les biblioteques. La inauguració dels jardins 
es va programar per al matí del diumenge 9 
de febrer. Alguns dies abans, una comissió de 
propietaris del Camp d’en Grassot va visitar 
l’alcalde, el baró de Viver, per demanar-li 
que presidís els actes, amb motiu dels quals 
estava previst repartir llibretes i bons per als 
«pobres de la barriada». No hi pogué assistir. 
Aquell matí era a Barcelona el dictador, 
Primo de Rivera, i calia fer-li honors. Fou, 
d’altra banda, un dia poc propici per celebrar 
una festa a l’aire lliure. Va ploure tota la 
jornada i va bufar un vent huracanat que a la 
tarda desmanegaria l’avió del Tibidabo.
En nom de l’alcalde va presidir els actes 
el ja mencionat president de la Comissió 
d’Eixample, el marquès de Casa Pinzón, 
que a la porta del Pavelló de Lectura es va 
fotografiar amb les mainaderes municipals, 
una nova experiència que s’estrenava 
també. (La funció d’aquestes funcionaries 
uniformades era tenir cura dels nens i nenes 
que juguessin al passeig, especialment si 
prenien mal). Després, a l’interior del 
Pavelló el marquès va fer un breu discurs en 
el qual va proclamar que amb la construcció 
d’aquell nou passeig l’Ajuntament donava fe 
del seu interès per la cultura, i la lectura en 
particular. En referència a les biblioteques del 
primer passeig va dir, segons La Vanguardia: 
«Ha querido la Comisión que a la sombra del 
monumento que Barcelona alzó al vate de 
la poesía catalana, los barceloneses puedan 
deleitarse con las olorosas flores de su rima, 
leyendo también a los clásicos españoles de 
nuestro siglo de oro». Sí, a més de bona fe, el 
marqués era potser una mica cursi.
En acabar l’acte, el seguici va baixar fins a 
aquest primer passeig, on es van inaugurar 
els deu bancs biblioteca. En aquesta ocasió 
va pronunciar un discurs el president de 
l’associació de propietaris del Camp d’en 
Grassot. Als actes estava prevista la assistència 
de milers de nenes i nens del barri. Però 
el mal temps ho va desaconsellar. En lloc 
d’aquella concentració infantil, l’associació 
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del Camp d’en Grassot va organitzar una 
festa per al dijous 6 de març. Malgrat que 
no havia transcorregut ni un mes entre els 
dos actes, s’havien produït canvis polítics 
importants. Dotze dies abans, havia dimitit 
a Madrid el dictador i s’havia nomenat 
un nou govern, el del general Berenguer. 
Mentrestant, a la ciutat s’havia estrenat un 
nou alcalde i havia cessat com a regidor el 
marqués de Casa Pinzón.
La festa es va fer, tal com s’havia previst, al 
tercer passeig, entre els carrers del Rosselló i 
Còrsega a la vora de la font de la Caputxeta 
i el llop, solemnitzada per la presència de la 
banda de música de la Casa de Caritat i el 
cor de nens del col·legi dels claretians. Es 
van distribuir llibretes d’estalvi als nens i 
nenes que pels seus mèrits escolars haguessin 
destacat durant el curs anterior; es van 
repartir bombons i es van rifar joguines.
ELS LLIBRES, FINALMENT VIGILATS
Per a facilitar el correcte i eficaç ús de les 
noves biblioteques populars a l’aire lliure 
(que constituïen a Barcelona un experiència 
sense antecedents), l’Ajuntament va redactar 
unes instruccions per a la seva utilització, 
publicades com a portada interior del 
Catálogo de las Bibliotecas Populares 
del paseo de San Juan, editat pel mateix 
Ajuntament i que es va posar a l’abast 
de qui hi manifestés interès. En aquestes 
instruccions s’especifica que si bé els llibres 
que es troben en aquestes biblioteques 
estan a la lliure disposició de tothom, «per 
a comoditat pròpia i en benefici de tots, és 
convenient que s’observin unes normes». La 
primera feia referència al fet que els llibres 
havien de ser llegits en el recinte d’aquests 
jardins (és a dir, exclusivament en el primer 
tram del nou passeig, entre els carrers de 
Mallorca i Provença), i s’explicita que «cap 
Banc de ponent, 1930. Foto Gabriel Casas Galobardes (ANC).
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motiu ni raó aparent podien justificar el 
momentani allunyament dels mateixos». És 
a dir, no hi havia servei de préstec.
Per facilitar la cerca o la tria d’un llibre, 
cada banc biblioteca, senyalat per una lletra 
col·locada en un lloc fàcilment visible per 
tothom, constava de dos prestatges i al llom 
de cada llibre hi havia dues etiquetes, l’una 
amb el títol de l’obra i el nom de l’autor, i 
en l’altra, el número amb què consta en el 
Catàleg, així com la lletra que identifica la 
biblioteca i el prestatge on s’ha de desar un 
cop acabada la lectura. Aquestes instruccions 
van ser redactades quan encara era vigent la 
primera intenció de la Comissió d’Eixample 
d’oferir el llibres al públic en condicions 
d’autoservei, tant pel que fa a la tria i a la 
cerca del llibre com a la devolució. Això, 
respecte a qualsevol llibre, llevat dels indicats 
amb una lletra K , els quals havien de ser 
demanats i retornats a «una guardessa 
encarregada del servei» .
Finalment, aquest protocol referent als llibres 
K es va estendre a tots els llibres de lliure 
disposició. I es va encomanar a uns empleats 
municipals la funció de prestar el llibre que 
se’ls demanés i desar-lo un cop recuperat. Els 
encarregats anaven uniformats, amb gorra 
de plat i un braçalet amb la paraula Lectura 
brodada en plata. Segons el testimoni d’una 
usuària, la senyora Maria Vinyeta (una nena 
en aquell temps i que anys després faria de 
bibliotecària en un centre d’ensenyament) 
«els encarregats eren amables i, si no acabaves 
de llegir el llibre i volies seguir l’endemà, 
el desava amagat i reservat». Segons creu 
aquesta lectora, els dissabtes no hi havia 
servei. També recorda que durant la guerra 
es va mantenir el servei, però, lògicament, 
molt irregular. Segons em va explicar Maria 
Vinyeta, els bancs de pedra estaven reservats 
als adults i els de ceràmica a la canalla i als 
adolescents. Era inevitable, però, que els dies 
assolellats, especialment a l’hivern, els bancs 
de llevant, tant de pedra com de ceràmica, 
s’omplissin de persones de qualsevol edat, 
encara que no fos per llegir, sinó simplement 
per prendre el sol i tenir cura de la canalla 
que jugava al passeig.
Al Catàleg editat per l’Ajuntament hi ha una 
referència a tots els llibres disponibles, en una 
triple classificació per autors, per títols i per 
matèries, en cada cas en rigorós ordre alfabètic. 
Quant a matèries, la classificació s’ordena per 
novel·les / aventures i viatges / contes, poesia 
i literatura en general / història, religió, 
filosofia i art / ciències / teatre / i biblioteca 
infantil. Quant a autors, la relació és molt 
variada, des de Ciceró, Cervantes, Homer, 
San Juan de la Cruz, Antonio Machado, 
Verdaguer (de qui hi havia l’obra completa), 
Maragall, Carles Riba, Sagarra o Gaziel fins 
a Walter Scott, Shakespeare i d’altres autors 
estrangers. A les pàgines parelles del Catàleg 
hi havia frases relacionades amb la lectura o 
la cultura, alguna tan rotunda com aquesta: 
«Puedes perder tus riquezas, tu posición 
social, puedes perder, incluso, el cariño de 
tus seres amados; pero tu cultura será siempre 
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tuya, porque es un tesoro que nada ni nadie 
podrá arrebatarte».
A la contracoberta del Catàleg, un dibuix amb 
un missatge subliminar evident (s’endevinava 
la petjada del pontifici marquès de casa 
Pinzón), representava en realitat a Atena, 
deessa grega de la saviesa i la intel·ligència, 
enlairada sobre un altre text que explicita amb 
claredat tant les intencions com les temences 
i les pors dels promotors de les biblioteques: 
«Lector: este libro no tiene otro amparo ni defensa 
que tu cultura. Hazte digno de la confianza que 
has merecido de la Ciudad y respétalo porque en 
ello va el buen nombre de Barcelona y el tuyo 
propio». S’acostaven, però, moments socials 
complexos, en els quals seria difícil entendre 
missatges com aquest.
Dels llibres disponibles el 9 de febrer de 
1930, quan es van inaugurar les bibliote-
ques, 545 eren donatius rebuts per la Co-
missió d’Eixample per a aquesta finalitat. 
Les donacions provenien d’institucions (en 
primer lloc, la Diputació de Barcelona, amb 
137 llibres, seguida de la Cambra de la Pro-
pietat Urbana i l’Associació de propietaris 
del Camp d’en Grassot). També hi havien 
aportat llibres algunes editorials (Montaner y 
Simón, Seix y Barral, Bosch i Juventud), i al-
guns particulars (com ara el mateix marquès 
de Casa Pinzón) i ordes religiosos amb esta-
bliments al sector.
La creació i implementació d’aquestes bi-
blioteques populars va correspondre, com 
hem vist, al que seria el darrer ajuntament 
de la monarquia. És just deixar-ho ben clar. 
Els profunds canvis polítics que es viurien de 
seguida a l’Estat i a Catalunya, amb un im-
mediat reflex en l’Ajuntament de la capital 
catalana no van comportar, però, cap alte-
ració en aquest servei. Tampoc en el Pavelló 
de Lectura, on un empleat municipal sub-
ministrava a qui ho demanés qualsevol diari 
dels publicats a Barcelona i també alguns de 
Madrid.
Durant la revolució i la guerra civil provoca-
des per l’aixecament d’una part de l’Exèrcit, 
les instal·lacions no van patir danys físics 
importants, malgrat que estaven situades en 
un barri molt castigat per l’aviació feixista 
italiana, els atacs de la qual sovint tenien per 
objectiu la veïna fàbrica de motors d’aviació 
Elizalde, col·lectivitzada i convertida en 
«manufactura d’articles de guerra», o el parc 
mòbil de la policia, situat a menys de cent 
metres. Fins i tot alguns projectils llançats 
durant el primer bombardeig que va patir 
Barcelona (el 13 de febrer de 1937, des del 
creuer italià Eugenio di Savoia), que no te-
nia cap objectiu explícit, van impactar ben 
a prop de les biblioteques. Durant la post-
guerra, abandonats els usos previstos, els 
bancs biblioteca i el Pavelló de Lectura van 
patir un procés de degradació irreversible. 
El pavelló va ser desmuntat el mes de juliol 
de 1948. En aquella mateixa data, o potser 
poc després, també ho serien tots els bancs 
biblioteca.
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